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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SPRING 
Commencem£nt 
Cedar Falls, Iowa 
June 4, 1954 
'"Jfze 
C!.ommencE.ment 
<vl!E.E.k 
REUNION LUNCHEON 
FOR ALUMNI AND FACULTY 
Sunday, May 30, 12:30 p.m. -------------------- ----------------------- -- The Commons 
COMMENCEMENT PICNIC FOR 
GRADUATES AND FACULTY 
Wednesday, June 2, 5:00 p.m. ----------------------------- --- College Golf Course 
BACCALAUREATE SERVICE 
Thursday, June 3, 8:00 p.m. ---------------------------------------------------- Auditorium 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Friday, June 4, 3:00 p.m. ------------------------·----------------------------- The Stadium 
3 
~E.rJenty-~uenth 
cffnnuaf ~piin9 Commencement 
The 0. R. Latham Stadium 
Friday, June 4, 1954 3:00 p.m. 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
ORDER OF EXCERCISES 
Prelude Concert: 
College Concert Band 
Karl M. Holvik, conductor 
Processional: ( Audience please stand for processional) 
Commencement Procession: 
Candidates for Two-Year Diploma 
Candidates for Bachelor of Arts Degree 
Candidates for Master of Arts in Education Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
The National Anthem 
Invocation ---------------------------------------------------- Dr. Harold Ernest Bernhard 
Director of Religious Activities 
Inflammatus ( Stabat Mater) Rossini 
Richard Lynch, trombone soloist 
4 
Awarding of Honors and Prizes 
Presentation of Candidates --------------·----------------- Dean Martin J. Nelson 
Charge to the Graduating Classes ____________ : _______________ President Maucker 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees 
"Alma Mater Hymn" ---------------------------------------------------- Grummer-Kloster 
Benediction_______ __ _ _ ____________ Dr. Bernhard 
/j 
Announced at the Commencement Exercises 
The Iowa Daughters of the American Revolution Imogen B. Emery 
Home Economics Scholarship - Awarded to a student in home 
economics for superior scholarship, leadership, and citizenship 
BARBARA JEAN SMITH ----------· -·--· ----·--- ----------- MARSHALLTOWN 
The Fisher Foundation Scholarships - Awarded to selected students 
who give exceptional promise of leadership in the teaching pro-
fession 
PA TTY McKINLEY HAKE ------------------------------· -· --- CEDAR FALLS 
EDWIN HENRY HARRIS ----------·--------- -------··------------------- RENWICK 
MILDRED IRENE HARTBECK --------·-· -------- ----------------- COLESBURG 
BEVERLY FLORENCE HURT ________________ ________________ ________ DAVENPORT 
JERRY WILLIAM McROBERTS _________ ________ ___ · ---·-· -------- WATERLOO 
JUANITA CLAIRE NORD --------------------- - ---- CLINTON 
VERNON RUSSELL PICKETT ---- -------------------------------------- RUTHVEN 
The Alice 0. Gordon Award - Awarded for outstanding scholarship 
in the field of Kindergarten-Primary Education 
JUANITA CLAIRE NORD -------------------------------------- -------·- CLINTON 
The Furniss and Mary W. Lambert Awards - Awarded for out-
standing scholarship 
JOHN ALLEN ANDERSEN ----------------------------··----· ----- CEDAR FALLS 
The Bertha Martin Memorial Scholarships - Awarded for out-
standing scholarship in Dramatics 
ELIZABETH ANN BITTLE --------·-·--·-----------·-------------- lowA FALLS 
Jo ANN LussoN ----------- ------·------------- ----------------------- lowA FALLS 
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The Merchant Scholarship - The gift of Frank I van and Kate 
Matilda Merchant. Awarded, for the purpose of graduate study, 
to an outstanding graduate of Iowa State Teachers College 
DonOTHY TOSTLEBE THOMPSON ------------ S EA TILE, w ASHINGTON 
The Anna M. Nielsen Music Scholarship - Awarded to a Cedar Falls 
student of Danish descent 
JOHN ALLEN ANDERSEN ----------------- ------------------------ C EDAR F ALLS 
The Phi Mu Alpha Sinfonia Scholastic Award - Awarded for out-
standing achievement in the field of Music 
JOHN ALLEN ANDERSEN -------------------------------------- -- CEDAR FALLS 
The Sigma Alpha Iota Scholarship Award - Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
TERESA ANNE GRITZNER ------------------------------------------------ MARION 
The Theta Alpha Phi Alumni Award - Awarded for outstanding 
ability in Dramatics 
ROBERT JOSEPH HELLAND ------------------------------------ CEDAR RAPIDS 
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Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in particular Areas 
Art Education 
Janet Marie Trager -------------------------------------------------------. Oelwein 
Business Education 
Gladys Redlinger Wagner ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
Elementary Education 
Louise Marie Sorensen ------------------------------------------------------------------ Algona 
English and Speech 
Darlene Marilyn Adams -------------------------------------------------·------------ Waterloo 
Home Economics 
Susan Mary Ritz --------------------------------------------------------------- Waterloo 
Kindergarten-Primary Education 
Diane Lee Sorenson --------------------------------------------------------- Spencer 
Languages 
Sheila Barrett Flinn ----------------------------------------------------------- Waterloo 
Mathematics 
Robert Wayne Stark -------------------------------------------------------------------------· __ Peru 
Music 
Teresa Anne Gritzner ________ ----------------------------__ ______________ __________________ Marion 
Science 
Barbara Jean Grant -- --------------------------------------------------- Cedar Falls 
Social Studies 
Thomas William Hansmeier ------------------------ -------------------------------. Waukon 
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Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Athletics 
Rodney Herbert Tangeman ---------------------------------------------------- Guttenberg 
Dramatics 
Elwyn George Webster ---------------------------------------------- Waverly 
Extra-Curricular Activities 
Mona Ann Van Steenbergen -------------------------------------------------- Prairie City 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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December, 1953, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in December, 1953, 
as follows: 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Barrigar, Dorothy Hanson -------------------------------------------- Marshalltown 
Christophel, Edna Lois ---------------------------------------------- -- ------------ Waverly 
Damon, Marjorie Jean ---------------------------------------- _______________ _____ Clarion 
DeKock, Louise Arlene -------------------------------------------- ___________ Oskaloosa 
Drechsler, Diana Augusta --- -----------~-------------------------- Le Claire 
Gabby, Marilyn Joan ____________ __ ___________________________________ ___ Cedar Falls 
Harting, Mardene Cora ------------------------------------------ ___ _ La Porte City 
Horan, Donna Mae ----------------- ------------------------------------------------------- Terril 
Lawrence, Theresa Marie ----------------------------------------------------- Anamosa 
Powers, Mary Louise ------------------------------------------------------------ Duncombe 
Schminke, Carolyn Marie -------------------------------------------------- ____ __ Atkins 
Shinn, Marilyn June ---- -------------------------------------------------------- Albert City 
Smith, Helen Jean _______ ____________________ ----- ------------------------- Marshalltown 
Sweeney, Mildred Anne ------------------------------------------------------------ -- -- Britt 
Treman, Ruth Helen -------------------------------- ------------------------------- Odebolt 
Weidert, Joan Karen ______________________ ___ ________ __ ______________ _________ Sioux City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Arthur, Vivian Joan - Speech (Correction) _____ _____ ___ ___ __ Cedar Falls 
Ball, Mary Lou - Home Economics ------------------------------------ Dickens 
Bridges, James William - Physical Education (Men) ____ ____ Boone 
Classick, Charlotte Marie Christensen - Kinderga1ten-Primary 
Education ------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Curtis, Robert Lloyd - Social Science ---------------------------- Cedar Falls 
De Jong, John Hofland - Mathematics and Social Science 
--------------------------------------------______ __ __________________ ___ Orange City 
Fredrickson, Marie Johanna - Kindergarten-Primary Education 
--------------------------- ---------------------------------- Ma son City 
Gosch, Paul Elmer - Physical Education (Men) and Social 
Science --------------------------------------- Wall Lake 
Greenlee, Richard Dennis - Physical Education (Men) __ Sac City 
Halter, Merrill Dean - Physical Education (Men) ____ Melbourne 
Hanson, Donald Lee - Junior High Schoof Education __ Callender 
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Hart, James Burk - Elementary Education ______ ________ Marshalltown 
Heath, Lenard David - Music (Tuba) -------------------------------- Clinton 
Ing, Rita Mae Ck - Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------__________ . __ Honolulu, Hawaii 
McDonald, Patricia Lowell - Kindergarten-Primary Education 
---------------------------------------- __ ________ __ _______ ___ ___ ____________ ____________ Fair£ i eld 
O'Brien, Patricia Ann Manley - Elementary Education 
____ ------------------------------------------------- __ _______ ___ _______________ __ __ _ _ Cedar Falls 
Paulsen, William Richard - Social Science __ Chicago Heights, Ill. 
Pierce, Robert Gene - English ____ ________ _________________________ __ Cedar Falls 
Pullman, Willa M. - Elementary Education ____________ ____ __ Silver City 
Punke, William James - Music (Piano) -------------------------------- Corwith 
Renner, Jim Riley - Business Education _________________ ________ Waterloo 
00Ritz, Susan Mary - Home Economics ------------------------------ Waterloo 
Rorem, Charmayne Joyce - Junior High School Education 
---------------------__ _ ___ _____ _ _____ ___ ___ ___ __ _ _ __ __ _ ___ _ ___ __ __ _ _ __ _ ___ _ ___ ___ _ _ _ _ __ _ _ Radcliffe 
Roskens, Ronald William - Social Science __ ________________________ Spencer 
Smith, Leland Duane - Science (Physics) and Mathematics 
------------------------------_________________________ ._ __  ________ _______________ ____ Man chester 
Spurbeck, Walter John, Jr. - Social Science _______ _______________ Waverly 
Taylor, Carlos Dean - Business Education ________________ Charles City 
Waldon, Gordon Ray - Industrial Arts ___________________________ Waterloo 
Zoerb, Lois Elaine Bringgold - Music (Piano) 
----------------------------------------- -------- Brookings, S. Dak. 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Wrider, Robert George _________________ ------------ ------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1948, Iowa State Teachers College 
Major - Secondary Principalship 
Thesis - Homogeneous Grouping at Lincoln Junior High 
School, Cedar Falls, Iowa 
March, 1954, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1954, 
as follows: 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Anderson, Dorothy Carol -----------------------------------------------· Martinsburg 
Benter, Phyllis Mae ____ ______________ ____________________________ _____________ ___ __ Sumner 
Brown, Jo Ann ------------------------------------------------- _____ ______ _ ____ _________ Linden 
Brown, Phyllis Jane -----------------------------------.---------------- ________ Des Moines 
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Hicok, Mabel Elizabeth McElroy ----------------------- --- Greene 
Kehe, Darlene Jane ----------------------·-------------------- ---- Fairbank 
McCulloch, Phyllis Carlene ---------------------------------- Kellogg 
Norcross, Margery Ann ----------------------------- ----------------------------- Chariton 
0 Ison, Roberta Ann ---------------------------------------------------_______ ______ Decorah 
Pierce, Mary Monte __________________ ------------------------------------------------------ Britt 
Ries, Mary Ann ________________ ____ ___ ________________________ .·------------------- Pocahontas 
Smid, Joan Mae _____________ ____________ ------------------------------------------_______ Georg c 
Stubbe, Sally M cAuley _____________________ _____ ___ .. ______ ______ _ __________ __ Little Rock 
Teig, Caroline Julia --------------------------- - - ------------------------ Radcliffe 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Allen, John Lee - Speech (Drama) ________ __ ___ ·----------------------· Algona 
Baldovi, Jane Andrea - English ___ _____ ________ Pauwela, Maui, Hawaii 
Benz, Richard Delbert - Social Science ____________ ____________ Centerville 
Brower, Patricia - Speech (Correction) -------------------· Cedar Falls 
Casebolt, Roxie Lee Fossler - Kindergarten-Primary Education 
---- --------------------------------------
------------------ Ackley 
00Corwin, Ronald Cary - Social Science __________________ Waterloo 
Duncan, Roy Keith - Junior High School Education 
- ----------------· --------------------------------- Columbus Junction 
Echelbarger, Robert Vern - Industrial Arts ________________________ Clinton 
Fisher, Leslie Keith - Industrial Arts -------------------------------- Wapello 
Fong, Lenore Lin Wun - Kindergarten-Primary Education 
---------------------------- --·-------------------------------- Honolulu, Hawaii 
Goodwin, Dorothy Georgene Reimer - Elementary Education 
____ --------------------------------___ ________ ________ _____ ________
 _____ _____ __ __ __ _________ _ Ke Hogg 
Hegarty, Joseph Anthony Jerry - Elementary Education 
--------------------------------------------------------------· ___ _________________ ____ _ Sioux City 
Hutchens, Franklin Carl - Business Education ____ New Providence 
Linkvis, Gene Louis - Physical Education (Men) ________ Clearfield 
Linstrom, William E. - Social Science ---·------------------------ Waterloo 
0 Lower, James M. - Social Science ( History) ______________ Cedar Falls 
Magee, Dan Paul - Junior High School Education ______ Dunkerton 
Matsunaga, Helen Yoshie - Elementary Education 
- - - ----------------------· --------------- Lawai, Kauai, Hawaii 
Miller, Mary Patricia - Home Economics __________ __ ____ West Liberty 
Miller, Richard Henry - Business Education -----------~ Chicago, Ill. 
Mollenhoff, Clair August - Music (Trumpet) _____ ___________ Waverly 
Nichols, Edward Clayton - Science (Biology ) ______________ Knoxville 
Stoner, Ivan Kyle - Industrial Arts -------------------·------------ Davenport 
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Toyama, Hideko - Social Science -------- -------------------- Rawi, Hawaii 
Waldon, Beulah Nelsen - Elementary Education ------------ Brayton 
Whittlesey, Marilyn Jean - English --------------------------~--------- Sanborn 
Williams, Rosemarie Brown ---------------------------------------------------- Gruver 
June, 1954, Section 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Abbas, Ellen June ------------------------ -------------------------------------------- Geneva 
Aiken, Mary Lou _______ ____________ -------------------------------------------------- Marengo 
Albers, Constance Carolyn ____ ______ ------------------------------------- Clear Lake 
Almelien, Donna Joan --------------------------------------- ________________ Lake Miils 
Anderson, Carol Jean --------------------------------- ------------ ·-------------- Waterloo 
Anderson, Donna Jean ---------------------------------------------------------------- Paton 
Anderson, Geraldine Ione ---------------------------------------------------------- Cresco 
Arch er, Patricia Anitia ----------------------------------------·-------------______ Ottumwa 
Augustine, Virginia Lee ___ ---------·-···· ·-------· -------------------------- ________ __ Afton 
Babb, Beverly Ann --- ----------------------------------------------------- Pomeroy 
Baker, Patricia Lou --------------------------------------------------------····--·- Redfield 
Bakker, Norma Jean ---------------------·-·-··--------------- Grundy Center 
Bales, Alice Elizabeth ------------------------------ -------------------------- Bloomfield 
Balk, Madonna Ann --------------------------------------· Waucoma 
Barber, Suzanne -----------------------------------------·------------------------------ Spencer 
Beatty, Eloise Ann ------------------------------------------------------------ Center Point 
Bell, Jean Ann ---------------------------------------------------------- ------ Council Bluffs 
Billick, Joyce Geneva ------------------------- --------------------- --···--- West Liberty 
Bittinger, Thelma Lou ---------·---------------·-·----------------------------- Marathon 
Blanchard, Verneva Lavonne ---------------------------------------- Coon Rapids 
Bloem, Marguerite Louise ---·---------------------------------------------------- Tripoli 
Blong, Angela Marie ------------------------------------·--------·------------------ Cresco 
· Blood, Vesta Mae ------------ --------------------------------------------- Runnells 
Bock, . Lois Marie _______________ -----------------·----------------------- ---------------- Carroll 
Boevers, Mary Ellen -----------------------·------------------------------ Waverly 
Bottorff, Louise Ann ------------------------------------------------------··-------- Harcourt 
Bourne, Virginia Helen --------------··-------------------~---------------------------- Ames 
· Bradshaw, Roberta Ann -------·-----------------------------·----------------,- Waterloo 
Brewer, Beverly Jean -------------------------···----------·----- -------------------- Agency 
Broadie, Mary Jane -------------------------------------------------~---------------· Waverly 
Brower, Carol Lee ------------------------·---···-·- -· ------------------ -·-- ____ Sioux City 
Brower, Colleen June -------------------------------·--·--------------- -- Fort Madison 
Brown, Bernice Colleen ----------------------------------------·-·· ___ 'North English 
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Brubaker, Mary Louise ---------------------------------------------------------- Reinbeck 
Burham, Nancy Elzina ---------------------------------------·------------ Washington 
Burmahl, Wanda Lea ------------------------------------------- ----------- Spragueville 
Burns, Barbara Ann -----------------------------------·------ --- ------------------- Lawler 
Butterfield, Margaret Ann ----------------··-·-·--·--··--·-· -··--·-·-· Cedar Rapids 
Cackley, Marilyn Elaine ----------- ---• --··--------·-----------·---·---·---·-·-· Keokuk 
Calonkey, Marlyn Kay _______ ------------------------------------------------ Woodward 
Carper, Joyce Nadine -----------·-···--------·-····-· --·-----··----------------·····- Exira 
Castner, Patricia Ann ------------·--·-------·-------·---------·-·-·------····---- Searsboro 
Cave, Donna Rae ________ ------------·--------------------------------------- Washington 
Clark, Shirley Dee ---------------------------------------------------·-· _______ ___ Glen wood 
Conger, Doris Catherine ------------------------------,----------- -------··-----··· ___ Adel 
Cook, Leah Jane ------------------ ---------- -------- -------- __________ __________________ Laurens 
Cornwell, Jean Ann ----------····-· · ___ ________________ ________ ___________ Mason City 
Cory, Joan Pauline ----------------------------------------··-·------------ Coon Rapids 
Cresa p, Virginia lone -------------------------------------------------------------- Altoona 
Cull berg, Jean Evelyn __________ ·---------------·-···-··---------···---·---·-------- Paton 
Cunningham, Charlene Louise -----------· -------·------···----- -- . Des Moines 
Dandy, Kathleen Lydia --------------------·----------------------------·- ·--·- Schaller 
Davids, Violet Mae ---------------------------------- ----------·------- Buffalo Center 
de J oode, Rosemary Irene ----------------------------------------------- _____ Knoxville 
Dillon, Mary Esther -------··-··-----------·----------·-----------·· Strawberry Point 
Dontje, Martha Ann ------------------------------------------------ ·--- Buffalo Center 
Drake, Carol Lee ----------------------------· ------------------------------- Coon Rapids 
Dunleavy, Ellen Jane -----------·-------------· -·---- -- ---------·-···---·-------- Waverly 
Dyvad, Joyce Arlene ---------------------------------------------- ---------· Storm Lake 
Eckel, Jane Alyce ----------------------------------------------------------------- ______ Shelby 
Edge, Joanne Elizabeth -------- --------------------------------- Humboldt 
Embree, Jo Ann -------------------------------------------------------------------- Ottumwa 
Evans, Mary Elizabeth ------------------------------------------------------------ Grinnell 
Fahrenkrog, Corene Ann -----------·-·----------------------··-----·------------ Hartley 
Fisch, Catherine Susanne -------------------------------------------- Rock Rapids 
Fisch, Marilyn Lue ----- ---------------------··--------- ----------------------- Belle Plaine 
Fondroy, Eleanor Lee ----------------------------------------------------··-- Albert City 
Formaro, Nancy Annette -------------------------------------------·------ Des Moines 
Frank, Donna Doreen ----------------------------------------------------------·· Pioneer 
Franke, Doris Jean --------------------------··-----------·---· _____ _______ Council Bluffs 
Freel, Donna Pearl -------------------·------ -----------------·------------ Dallas Center 
Freshwaters, Nancy Lee -----------------------------------·------------····-------- Keota 
Frier, Charlotte Janiece ---------------------------------------···-------------- Reinbeck 
Fuhlman, J.o Ann ----------------------------------- ------------------- ---------------------- Letts 
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Fulcher, Vivian Wynne ---------------------------------------------------- Des Moines 
Garrels, Ella May _____________________ ___________________________ ___________ _____ Packwood 
Garrett, Anita Fa ye --------------------------------- ___ _ _________ _____ ________ _____ Keokuk 
Gebel, Mary ----------- -------------------------------------- --------------------------- Alta Vista 
Gibson, Marilyn Louise -------------------------------------------------- _____ Newton 
Gingerich, Laurel Rae -------------------------------------------------------- Humeston 
Goettsch, Cheryll Alyce ---------------------------------------------------- Davenport 
Grotewold, Ramona Jean ----------------------------- ------------------- ---- Lake Mills 
Guritz, Lois Irene --------------------------------------------------------------- Spirit Lake 
Gustafson, Gail Johanna ------------------------------------------------ Des Moines 
Halstead, Phyllis Bea ----------------------------------- ---------------- ------------ Coggon 
Halvorson, Helen Nadine ------------------------------------------------ Northwood 
Ham, Marilyn Jean ---------------------------------------------------------------- Mitchell 
Hansen, Beverley Anne ---------------------------------------------------- Mason City 
Happel, Grace Gertrude -- ---------------------------------------------- Cedar Rapids 
Hauck, Marjorie Rae ---------------------------------------------------- -------- Humboldt 
Heintz, Marjorie May ---------------------------------- --------------------- Cambridge 
Hibbs, Dorothy Colleen ----------------- ---------------------- ------------------ __ Numa 
Hill, Vernice Ann -------------------------------------------------------------· _____ Brayton 
Hobart, Barbara Jeanne ______ ___ -------------------------------------------------- Osgood 
Hollingsworth, Diane Delores -------------- ----------------- ------------- ___ Oelwein 
Hooper, Doris Ann ------------------------------------------------------------ Gladbrook 
Howard, Shirley Ann ------------------------------------------------------------------__ Elgin 
Hudson, Esther Conard --------------------------------------- Cedar Falls 
Hum, Frances Lucille __________ ____ _________________________________________ Cedar Falls 
Hundling, Carol Lorraine ---------------------------------------------------------- _ Breda 
Hunt, Sarah Ann ------------------------------------------------------------------------ Dolliver 
Idso, Marlene Joyce _________________________ ---------- -------------------------------- Archer 
Irving, Ruth Charlene -------------------------------------------------------- Blairsburg 
Jackley, Joan Delores ---------------------------------------------------------------- Carroll 
Jensen, Barbara Louise -------------------------------------------------------- Ida Grove 
Jepsen, Helen Joan ----------------------------------------------------------- --------- Bristow 
Jessen, Maureen Cordelia -------------------------------------------- Marshalltown 
Jewell, Elaine Vera -------------------------· -------------------------------------- Ellsworth 
Johnson, Aileen Corliss -------------------------------------------------------- Kanawha 
Johnson, Darlene Ann -------------------------------------------------------- Rembrandt 
Jones, Dolores Lorene __ --- -----------------------------------------------_____ ___ Redfield 
Kasperbauer, Patricia Ann ------------------------------------------ ---------- Manning 
Kehe, Jacqueline Lou ---------------------------- ------------------------------------ Denver 
Knoll, Shirley Anne --------------------------------------------- ----------- Marshalltown 
Kopecky, Bertha Marie -------------------------------------------------------- Lohrville 
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Krebs, Marilyn Rae -------------------------------------------------------------------- Coif ax 
Kregel, Crace La Vonne ---------------------------------------------------- Garnavillo 
Kruse, Carol Jean ------------------------------------------------ West Liberty 
Kurtz, Joy Kathryn ______________________________ Fort Dodge 
Larson, Darlene Louise -------------------------------------------------------- Cherokee 
Lauber, Susan Jeanette ------------------------------------------------------------ Corning 
Laue, Myrna Mae -------------------------------------------- Lime Springs 
Leming, Jean Marlowe _____________________________ ___________ _____ , __________ Sioux City 
Lents, Irene Doris ------------------------------------------------------------- Adair 
Lind, Donna Marie --------------------------------------,------------------------- Harcourt 
Lindemann, Shirley Joan -------------------------------------------------------- De Witt 
Linn, Sharon Faye --------------------------------------------------------------- _____ Dayton 
Long, Doris Georgene ______________________ _ _______ Knoxville 
Luken, Mary Ramona --------------------------------------------- Fort Dodge 
Lutz, Bonnie Mae ---------------------------------------------------------------- Aplington 
Manderscheid, Madonna Ann ---------------------------------------- Maquoketa 
Martin, Carole Ruth ------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Martin, Sandra Lucille ---------------------------------------------------------------- Volga 
Matson, Rosellen Helen ------------------------------------- Newhall 
McDonald, Janet Claire -------------------------------------------------------- Water loo 
Mehlhop, Alice Gertrude -------------------------------------- McClelland 
Messerli, Mary Elizabeth ---------------- --------------------- Manchester 
Messerschmidt, Jaclyn Delene ________________________ :_______________ ____ Sheffield 
Meyer, Jeanette Elfrieda ------------------------------------------------------------ Manly 
Miller, Marilyn Arlene ------------------------------------------------------------ Water loo 
Mitchell, Donna Mae ------------------------------------------------------------ Marengo 
Mitchell, Mildred Carr ---------------------------------------------------- Buckingham 
Moore, Virginia Anne ------------------------------------------------------------ Glidden 
Morey, Patricia Jane ---------------------------------------------------------------" Greene 
Morgan, Mary Phyllis ---------------------------------------------------------------- Stanley 
Mossman, Carole Ann -------------------------------------------------'---------- Radcliffe 
Mouser, Marilyn Anna --------------------------------------------~----- Wellman 
Murra, Marjorie Ann -------------- --------------"------ Buffalo Center 
M ychalek, Joyce Marie -------------------------------------------------------- Maquoketa 
Neil, Carole Faye ------------------------------------------------------------ Nora Springs 
Nelson, Bonnie Lou ------------------------------------- _______ ;____ :______________ Carroll 
Nelson, Janet Mary -------------------------------------------------------------------- Atlantic 
Niebuhr, Donna Mae ---------------------------------------------------------------- Clinton 
Nielsen, Phyllis Marie ------------------------------------------------------------ Audubon 
Nieuwenhuis, Arlene Jacquelin -------------------------------------------- Hospers 
Nolte, Patricia Lou -------------------------------------------~------------------------ Corning 
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Noneman, Judith Joy---------------- ------------------------- Holstein 
Norris, Barbara Jean -------------------------------------- Vinton 
Nostrom, Mildred Ellen - -------------------------------------- Pilot Mound 
Ogden, Janet Joyce ----------------------------------------------- Odebolt 
Ohloff, Kathleen Dorothea -------------------------------------------- Castalia 
Olson, Alice Marie ------------------------------------ Minneapolis, Minn. 
O'Mara, Florence Ann -------------------------------------------- Cambridge 
O'Neal, Clara Jean ----------------------------------------- Onawa 
Orr, Marilee -------------------------------~--------------------- - - ---- Maquoketa 
Ostercamp, Marie Adele __________ __ _ _______________ Wesley 
Otto, Marilyn Ruth ----------------------------- ------------------------- Aurelia 
Overturf, Helen Louise ------------------------------------------------------ Blakesburg 
Oxenford, Kathryn Alice ------------------------------------------------------ Lake City 
Parker, Audrey Beryl ------------------------------------------------------------ ---- Clinton 
Pedersen, Clara May -----------------------------------------____ _____________ ________ Har Ian 
Penniman, Glenda Irene -------------------------------------------------------- Sac City 
Peterson, Evelyn Louise ---------------------------------------------------- Mediapolis 
Peterson, Joleen Ann -------------------------------------------------------------------- Rolfe 
Peterson, June Hults ---------------------------------------------------------------- Anamosa 
Phelan, Peggy Jean ------------------------------------------- ----- Mason City 
Pietan, Helen Anne ------------------------------------------- --------- New Hampton 
Power, Mary Ann ---------------------------------------------------------------- Greenfield 
Primus, Helen Faye -------------------------------------------------- Steamboat Rock 
Propst, Kathleen Joyce -------------------------------------------------------- Sigourney 
Purcell, Madelyn Ruth ----------------------------------. ---------------------------- Fertile 
Purdy, Linda Lou ---------------------------------------------------------------- Fontanelle 
Ramler, Beverlee Jean -------------------------------------------------------- Fort Dodge 
Raymond, Judith Ann ---------------------------------------------------------------- Dysart 
Reed, Mary Louise ---------------------------------------------------------- ---------- Clinton 
Renaud, Janice Marie -------------------------------------------------------------- Grinnell 
Rettenmaier, Frances Mary ------------------------------------ ---------- Fort Dodge 
Reuter, Carol Jean ---------------------------------------- - - ---------------- Sumner 
Rittenhouse, Joyce Lee ------------------------------------------------------------ Keokuk 
Robinson, Wilma Maxine ---------------------------------------------------------- Harris 
Roose, Donna Beatrice ---------------------------------------------------------------- Allison 
Rosene, Marilyn Louise ------------------------------------------------------------ Madrid 
Ross, Carol Jean --------------------- --------------------------------------------------- Somers 
Rush, Patricia Ann ---------------------------------------------------------------- Hawarden 
Sanborn, Margaret Louise ---------------------------------------------------- Hazleton 
Sawyer. Janet Lee ------------------------------------------------------------------ _______ Ames 
Schmidt, Marilyn Ann -------------------------------------------------------- Wheatland 
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Schramm, JoAnn ----------------- ---------------------------------------- Ida Grove 
Shaffer, Wanda Lu -----------------------------------------------------------------_ Wadena 
Shellabarger, Joyce Joanne ---------------------------------- Columbus Junction 
Shelton, Bobette Coffman ----------- - ------------------------- Cedar Falls 
Shupe, Kathleen Sue --------------------------------------------------------- __ Indianola 
Siddall, Donna Marie -------------------------------------------------------------- Laurens 
Simpson, Diane ------------------------------------------------------------------ Des Moines 
Skoog, Mary Ann ------------------------------------------.----------------------------- Dayton 
Spaight, Mardella ------------------------------------------------------------------ Winthrop 
Stahle, Margaret Joy ----------------------------------------------------- ------ Bettendorf 
Stamp, Wanda Lee ---------------------------------------------------------- Spragueville 
Stotts, Phyllis JoAnn ------------------------------------------------------------ ------ Panora 
Stover, Gay Ruth ----------------------------------------------------------·----- Leon 
Stueck, Betty Martha ____________ --------------------------------------------------- Vinton 
Swanson, Virginia Ruth ------------------------------------------------------------ __ Olds 
Talty, Wilma Joan ---------------------------- --------------------------------------- Corning 
Taylor, Patricia Lou ----------------------------------------- _______ ______________ Wapello 
Taylor, Ruth Elaine ------------------------------·------------------------------------- Stuart 
Thorson, Janet Kay ------------------------------- _________________ ______________ _______ Rolfe 
Tice, Dorothy Carol ---------------------------------------------------------------- Grinnell 
Toillion, Margaret Lucille _____________________ __________________________ Eagle Grove 
Turbett, Shirley Ann ________ _______ ___ _ ______________ ____________ ________________ ____ _ Tama 
Vaage, Helen Joan -------------------------------------------------------------------- Kensett 
Vial, Ruth Harriet ------------------------------------------------------------------- Laurens 
Viers, Roberta Mohler ------------------------------------------------------------ Maxwell 
Vollenweider, Marian Elaine -------------------------------------------------- Moville 
Vopava, Mildred Marian ------------------------------------------------------------ Cresco 
Ward, Mary Ann -------------------------------------------- ----------- _____________ _ Waverly 
Wareberg, Nancy Ann ----------------------------- -------·--------------------------- Irwin 
Warren, June Marie ------------------------------------------------------- Gilmore City 
Wasson, Myrna Lou ---------------------------------------------- Columbus Junction 
Wicks, Joan Lorraine -------------------------------------------------------------- Decorah 
Wiersma, Bertha Ann ----------------------------------------------------------- Allendorf 
Wieskamp, Elizabeth Ann -------------------------------------------- West Liberty 
Winters, Joylyn Marie ----------------"------------------------------ Steamboat Rock 
Worthington, Mary Ann ---------------------------------------------------------- Atlantic 
Wosoba, Dolores Ann -------------------------------------------------------------- Baldwin 
Wymore, Janice Marie ------------------------------------------------ Council Bluffs 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
0 0 Adams, Darlene Marilyn - English ------------------------------------ Waterloo 
Adamson, Katherine Ann - Speech (Drama) ____________ Cedar Falls 
Allen, Patricia Jean - Social Science -------------------------------------- Lucas 
Armstrong, Eldon Keith - Industrial Arts -------------------------- Dawson 
Bailey, Mary Laurine - English ---------------------------------------- Sioux City 
Baumgart, Norbert Karl - Social Science ___ ___________ ____ State Center 
Beckmann, Delores Joan - Speech (Drama) ________________ Moline, Ill. 
Bemer, Albert Louis - Science (Biology) -------------------------------- Palo 
Bensch, Carol Louise - Kindergarten-Primary Education 
---___ ________ ___ ________ ___________ ____ ___ _____ ____ _ __ ___ _ __ _ _ ___ _
 ____ ____ ______ ______ ____ Decor ah 
Berggren, Paul Dow - Social Science __________________________ Cedar Falls 
Birchard, Dale Warren - Industrial Arts ------------------------------ Everly 
Brendel, Donald Lee - Physical Education (Men) ____ Mason City 
Briggs, Donald Clark - Social Science ________ _____ ______ _______ Plainfield 
Brisel, Betty Louise - Home Economics ________ ____ ____ Marshalltown 
Bubb, Lois Jean - Music (Piano) ______ ____ _______________ Fort Madison 
Buckels, James Orlean - Business Education _____________ _______ _ Jewell 
Carr, Ruth Eleanor - Elementary Education ________ Mechanicsville 
Chambers, George Allen - Business Education _________________ ___ Keota 
00 °Corbett, Florence Elizabeth - Kindergarten-Primary Education 
-----------------------------___________ ___ _____ ___________________ 
_  _ ____________ ____ Mason City 
Cretcher, Edna Roberta - Kindergarten-Primary Education 
__________________ ______________________ .___ ______ ___ ___ _______ _________ ______ ____ _______ _____ Cantril 
Cross, Raymond Lyall - Business Education --------- ---------------- Adel 
Crouch, Ruth Evelyn - Kindergarten-Primary Education 
----------------------------------------------------- ____ __ ___ __ ____
_ ___ ______ _ _ _ ______ _ Glad brook 
"'Dannenberg, Marilyn Mae - English ---------------------------- Storm Lake 
Dansdill, John Edward - Business Education ___ ___________ Thornburg 
"'Davidsen, Carlyle Dean - Science (Chemistry) _______ _____ Ottumwa 
Dempster, Bonnie Marie - Art _____ __ __ _ --------------------------------- Le Mars 
Engholm, Arlene Mary - Art ------------------------------- -------- Fort Dodge 
Ewoldt, Edmund Richard - Physical Education ( Men) 
------------------------------------- __ _ __ _ _________ ____ _______ ____
_____ ____ __ __ _ _ ___ ___ Wall Lake 
"°Flinn, Sheila Barrett - English and French ____________________ Waterloo 
Fowler, Genevieve Vivian - Business Education ___________ Grinnell 
Frank, Luane Catherine - English ______ ______________ ___________ ______ Cresco 
Fukuda, June Kimie - Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------_____ _ _____________ ___ ________
_ __ ______ _____ __ Hilo, Hawaii 
Furgerson, Betty Jean - Social Science ----------------------- ----- Waterloo 
Gaffey, Grace Ann - English ------------------------------------------- Waterloo 
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Gamet, Joanne Margaret - Art --- -----·---------------------------- Cedar Falls 
Ganske, Roger Charles - Business Education ________ New Hampton 
Garland, Florence Helen - Elementary Education and Library 
Science -------------------------------------___________ ___________________ ____ _______ Sumner 
Glasscock, Jewell J eneanne - Physical Education (Women) 
_______
______
__ _______
_ Greenfield 
Goehring, Marion Glen - Mathematics ________________________ Libertyville 
0 0 Grant, Barbara Jean - Science (Biology) _________ __________ Cedar Falls 
0 Gray, Gladys Marie - Music (Piano) -----~-------------------------- Waterloo 
Grewell, Joline Ann - Music (Piano) __ ___ ________________ Marshalltown 
0 Gritzner, Teresa Anne - Music (Piano) and Elementary 
Education ____ ------------------------------- Marion 
Groenewold, LaDonn - Art ------------------------------------------------------ Sibley 
Guthridge, Charlene Rae - Music (Trumpet) __________________ Moville 
Guyer, Patricia Lou - English ________________________ Cedar Falls 
Haffner, Jane Beatrice - Business Education ____________ Cedar Falls 
Handorf, James Lee - Business Education ------------------------ Dumont 
Hansen, Kenneth LeRoy - Business Education _______ _______ Callender 
00Hansmeier, Thomas William - Social Science ____ Waukon 
Hart, Margaret Leslie - Speech (Drama) ____________________ Centerville 
Harvey, Jean Marie - Business Education __________ ______ Fort Dodge 
Heflin, Kenneth Lee - Business Education ------------------------ Harlan 
Henderson, Mary A. Kern - Home Economics ----,--- Cedar Falls 
Heskett, Jim Lee - Business Education ___ _______ ____________ Cedar Falls 
Higdon, Barbara Lou - Junior High School Education __ Ottumwa 
Hintz, Ruth Ann - Kindergarten-Primary Education and 
Library Science _______________________ ________ --------------------------- Monticello 
Hofstad, Elaine Caroline - Music (Voice) ____ ______________ Cedar Falls 
Hompland, Henry James - Junior High School Education 
___________________________
_ ---------------------------------
------------------- ____ Cedar Falls 
Howe, Margaret Ann - Kindergarten-Primary Education 
--------------------------- --
-------------------- --
--------- Cedar Falls 
Howell, Beverly Jeanne - Art and Elementary Education 
__________ __ ________ _______
____________ ._________ ____ __ _ __ _____ _ ___ _ __ __ _ _ ____ __ __ _ ___
 _ _ _ _ Rockford 
Huber, Norma Francis - Elementary Education ______ Washington 
0 Jacobson, Marion Elaine - English -------------------------------- Waterville 
James, Lavon Keith - Science (Physics) ____________ ________ Cedar Falls 
Jensen, Donna Jean - Kindergarten-Primary Education 
__________ __ .. _ ---------------------------------------------
-------------------------- Story City 
Johnson, Gordon Edward - Mathematics and Industrial Arts 
_______________ -------------------
-------··--_________ ___ ________ ________ _____________ ___ 0 skaloosa 
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Johnson, Marilyn Rozella - Home Economics __ Albert Lea, Minn. 
Jones, Betty Louise - Physical Education (Women) ---------- Ames 
00 °Kehe, Donald Wayne - Business Education---------------------- Nashua 
Kelsey, Ruth Marie - Music (Voice) ____________________ New Hampton 
Keuck, Marilynn Mace - Home Economics ----------- Moville 
Klaas, Richard Lowell - Physical Education (Men) -------- Laurens 
Klein, Carol Ann - Science (Biology) ____________ --------- Austin, Minn. 
Koch, Richard Dean - Physical Education (Men) __________ Hudson 
Kratky, Robert Charles - Industrial Arts ________ Berwyn, Ill. 
Lagerquist, Clifford Deane - Industrial Arts ____________ Cedar Rapids 
0 Lagerquist, Lydia Bjorke - Business Education ____ Rugby, N. Dak. 
Lee, Linda Marie - Speech (Drama) -------------------------------- Ruthven 
Lewis, Sylvia Arlene - Home Economics ---------------------------- Colwell 
Lloyd, Duane Robert - Industrial Arts ____________________ Eagle Grove 
Marshall, David Earle - Art and Business Education ____ Bedford 
Mathews, Charlotte Lucille - Home Economics __ Mount Pleasant 
Maxwell, Roger Allan - Music (Trombone) ____________ Marshalltown 
Mayer, Roselyn Mae -' English ------------ ------------------------ Washington 
Mazula, William Stephen - Physical Education (Men) 
_________________
_________ Waterford, N. Y. 
McDonald, Marleen Minier - Physical Education (Women) 
-----------------------------------
------------------------- ·------------------------ Cedar Falls 
McHenry, Patricia Ann - Elementary Education ________ Maquoketa 
McKercher, Margaret Elizabeth - Home Economics ________ Manly 
McNutt, Marilyn Beth - Music (Voice) ---------------------------- Goodell 
Meier, Gladys Mae - Business Education __________________________ Sumner 
Melick, Robert Keith - Business Education ____________________ Liscomb 
Meyer, Duane Deldon - Junior High School Education 
-------
-------------------------
----- Grundy Center 
Morris, Warren Gene - Physical Education (Men) _______ ___ __ Boone 
Mullaney, Patricia Joan - Mathematics and Science (Chemistry) 
------------------------
------------------------------
---------------_____ Waterloo 
Nadolski, Audrey Jane - Kindergarten-Primary Education 
-------------
---------------------------
----- Rochester, Minn. 
Nelson, Nannette - Kindergarten-Primary Education __ Mediapolis 
Nordly, Joan Gertrude - Social Science _________________ _______ Cedar Falls 
Norris, Betty Ruth - Music (Voice) -------------------------------- Ottumwa 
Okai, Helen Toyoko - Kindergarten-Primary Education 
----------------------------------·--------------------------
-- ------------- Honolulu, Hawaii 
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O'Toole, Mary Elizabeth - Kindergarten-Primary Education 
__________ ------------ - - - --------------------- ________
__________________ ______ Le 11 ars 
Papousek, Charles Jacob - Business Education ____________ Clear Lake 
Partridge, Virginia Maxine - Kindergarten-Primary Education 
--- ---------------------------- -----
--- Marshalltown 
0 Pease, Norman Frederick - Business Education ____ Sergeant Bluff 
Petersen, Ellen Irene - Art ---------------------------------------------- Exira 
Petroff, Dorothy Greve - Home Economics ___ _________ ___ _________ Newton 
Phelps, Robert Francis - English ---------------------------------------- Hudson 
000Philleo, Clela Mae -Social Science --~--------------- Altoona 
Phipps, Vernie Lorraine - Elementary Education ______ Fort Dodge 
Pratt, Janet Schuyler - Kindergarten-Primary Education 
------------------------ --------------· _______________________ Indianola 
Rathjen, Neal Harry- Physical Education (Men) __ LaPorte City 
Reichenberg, Siegfried Marvin - Art _________ ______ : ____________ Cedar Falls 
Riley, Patricia Alexander - Physical Education (Women ) 
--- ---------------------------_____
 ______________ ___ Waterloo 
Roberts, Arlene Katherine - Elementary Education ________ Atalissa 
Rogers, Mildred Doris - English --------------------------------------- Zearing 
Rolinger, Joan Gertrude - Art ------------ -------------------- Waterloo 
Rose, Marion Dean - Physical Education (Men) and Social 
Science -------------------------------------------------------------- Spencer 
Roseland, Patricia Ann - Kindergarten-Primary Education 
--- -------------------------------------------------------
---------- Clear Lake 
Rouse, Lois Louise - Kindergarten-Primary Education ______ Albia 
-Sage, Barbara Jane - Speech (Correction) -----------------~---- Waterloo 
Schuelka, Francis Marion - Science (Physics) ____________ Donnellson 
Sherrill, LaNelle Harvey - Kindergarten-Primary Education 
---- ---------------------------------------------
---------------- Cedar Falls 
Sides, Audrey Jean Merchant - Elementary Education 
-----------------------------------· ___ ·-----___________ ___ _ ____________ ___ _ _ _______ La Porte City 
0 Simmons, Carmen LaVay - Music (Voice ) _____________________ Denison 
Smith, David Coles - Mathematics and Science (Physics) 
_______ ___________ -------------------------------·---------- ____________ -··-----···-· _ ___ ____ Water loo 
Smith, Lyle Harry - Physical Education (Men) and Business 
Education --------- ----------·-------------------- _________ __ _ ____ ____ __ _____ Cedar Falls 
00Sorensen, Louise Marie - Elementary Education and Art __ Algona 
0 Sorenson, Diane Lee - Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------- _______ ___ _ _________ _ ___ _
__ __ _____ ____ _____ __ ____ Spencer 
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Speed, Kathryn Ann - Music (Piano) ------------------------------ Knoxville 
Sperry, Harvey Lee - Social Science (History) __________ Shellsburg 
Standley, John W. - Industrial Arts ---------------------------------- Waterloo 
00Stark, Robert Wayne - Mathematics and Science (Physics) 
-------------------------------------------------- Peru 
Stoner, Caroline Jane - Elementary Education ______________ Peterson 
Tabbert, Anna Marie - Music (Trombone) -------------------------- Osage 
Tangeman, Rodney Herbert - Physical Education (Men) 
___________ - - - ------------------------- Guttenberg 
Terwilliger, Linden Ray - Business Education _____ ______________ Afton 
0 Trager, Janet Marie - Art ------------------------------------- -- Oelwein 
Van Langen, Donald Keith - Business Education ____________ Kamrar 
Van Sickle, Barbara Browne - Kindergarten-Primary 
Education --------------------------------------------------------______ ____ Cedar Falls 
Van Slyke, Gary Lee - Science (Biology and Chemistry) 
-----·--- ----------------------------------- Cedar Falls 
Van Steenbergen, Mona Ann - Junior High School Education 
_ _ ______________________ _ _ ____ Prairie City 
Wachenheim, James Noel - Physical Education (Men) 
--------------------------------- Chicago, Ill. 
000Wagner, Gladys Redlinger - Business Education ________ Cedar Falls . 
Waltman, William George - Social Science ______________________ Riceville 
Ward, Dorothy Louise - Elementary Education ________________ Delmar 
Weber, Marie Leona - Physical Education (Women) 
-------------------------------------------------------------- __________________ New Hampton 
Webster, Elwyn George - Speech (Drama) ____________________ Waverly 
Wederquist, Florence Doris - Kindergarten-Primary Education 
_ _ ________ ------------------------------------- Malvern 
Woodcock, Mildred E. Hunter - Home Economics ____ Des Moines 
0 0 0 Yager, Thomas Earl - Mathematics ------------------------------ Burlington 
Yanney, Beulah Inez - Music (Piano) ________ ______________ Renwick 
Zahnen, Wanda Lois - Music (Voice) _______ __________________ Sioux City 
0 Graduated with honors 
0 0 Graduated with high honors 
0 0 0 Graduated with highest honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
DeKock, Walter Eugene -------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1951, Central College, Pella, Iowa 
Major - Science 
Thesis - Some Methods and Materials for the Study of Insects in 
the Intermediate Grades 
Eischeid, Howard John ------------------------------------------------------ New Hampton 
B.A., 1950, Upper Iowa University, Fayette, Iowa 
Major - Social Science 
Thesis - Postwar Trends in International Trade 
Gade, Eldon Merle ______________________ ----------------------------________________________ Clinton 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major - Secondary Principalship 
Thesis - The Status of Certain Aspects of Guidance in One Hun-
dred Seventy-three Selected Iowa Public High Schools 
Miller, Kermit Vincent -------------------------------------------------------------- McGregor 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major - Social Science 
Thesis - A Critique of Executive Clemency in Iowa 
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Alma Mater -Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 
Andante Moderato 
WILLIAM KLOSTER '51 
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